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(史料5)その年 (イスラム暦687年)のサフアル月の7日に (1288年3月13日)、 オイ
ラト族出身のテンギズ・グレゲンの娘で、王子カタイ'オグルの母親であるクトルグ・







































































































































































































(史料13)もう一人のカトンのクトイ・カトン (Qutui Qatun<Q?? Vttm)は、コ
ンギラト族の王の骨 (血筋)出身の一―の娘である。クイク・カトンがモンゴル地方
で亡くなったとき、彼女を要り、彼女 (クイク・カトン)の牧地 (ytlrt)を彼女 (ク










































部族である。すなわち、コンギラト族 (ボルテ、クトイの出身部族)、 ケレイト族 (ソル








































































息子の名前 続 柄 母親の名前 母親の出身部族 備 考
アバガ 長子 イスンジン スルドス族 1265年即位。1282年死去。
ジュムクル 次子 クイク オイラト族 1264年イランに向かう途中で死去。
テクシン 第四子 クトイ コンギラト族 1268年イラン到着、1271年死去。
テグデル 第七子 クトイ コンギラト族 1268年イラン到着、1282年員口位。



































































サリ  図9 チンギス・カン家とケレイト族の通婚



















































AЛИ-3aДC 3!p97の脚注には、RパTd/Bibliotheque Nttiona1 209に「クトイ・カトン」の前
「mad餌(母)」 があること、「ralnzada bidalld(彼らは従兄弟だった)」 の部分がないことが注記
されている。該当するR益電侶ibliohequc Nationa1 209,fo1 296bを調べてみると、「クトイ・カ
トン」の前の「mad餌(母)」 に横線を引いて消してあり、「クトイ・カトン」の後ろに「五=z(～
も)」 があり、「彼らは従兄弟だつた」が行の上に加筆してある。一方、RaきTdんstcrrcichischc








ドー ソン,C/佐口透訳注、1976『モンゴル帝国史5』 (東洋文庫298),東京 :平凡社 (原著 :
D'Ohsson,C1834,打などο,v′θ∫arο々
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RaきTd/Bibliothёquc Nationa1 209:フランス国立図書館 Bibliotheque National,MS Supp16mcnt
persan 209,
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